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บทคัดยอ่ 
 ความมุ่งหมายของการวิจัยในครัÊงนีÊ เพืÉ อสร้างบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย  ตาม
หลักสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประเมินประสทิธิภาพบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ประเมินโดยผู้เชีÉ ยวชาญจาํนวน 13 คน จาํนวน 6 ด้าน คือ 1.ด้าน
เนืÊ อหาและการดาํเนินการ 2.ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย 3.ด้านการจัดวางรูปแบบของเวบ็ไซท ์4.ด้านการเชืÉ อมโยง 5.
ด้านแบบฝึกหัด และ 6.ด้านการออกแบบปฏสิมัพันธม์ีประสทิธภิาพ นาํผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทีÉ ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าเฉลีÉ ย ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  ผลการวิจัยพบว่า (1.) การสร้างบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 514 
การจัดการความปลอดภัย ทาํการวิเคราะห์เนืÊ อหาโดยผู้เชีÉ ยวชาญจาํนวน 5 คน วิเคราะห์เนืÊ อหาและสรุปได้ 11 หน่วยการ
เรียนรู้ ดังนีÊ  1.ความรู้ พืÊ นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2.ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย 3.การจัดองค์กรความปลอดภัย 4.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพืÉ อความ
ปลอดภัย 5.การควบคุม ป้องกนั บันทกึ สอบสวน และการประเมินผลทางการสถิติ 6.อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล  7.
วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะด้าน ซ่อมบาํรุงเครืÉ องจักร งานกล ไฟฟ้า ขนส่ง 8.วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะด้านเคมี เชืÊอ
โรค สารพิษ 9.วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะด้านความร้อน อัคคีภัย 10.การประเมินความเสีÉ ยงในงานอุตสาหกรรม 11.
กรณีศกึษาอบุตัิเหตุในงานอตุสาหกรรม (2.)ประสทิธภิาพของบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย 
ประเมินโดยผู้ เชีÉ ยวชาญจาํนวน 13 คน จาํนวน 11 หน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพโดยรวมค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.17 อยู่ในเกณฑ์ดี สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ
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กาํหนด 4.00 มีค่าคะแนน t –test 3.23 ซึÉ งมีค่าแตกต่างระหว่างค่าเฉลีÉ ยอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ  0.05 เมืÉ อพิจารณาค่าประสทิธภิาพดังนีÊ  1.
ด้านเนืÊอหาและการดาํเนินเรืÉ อง มค่ีาเฉลีÉ ย 4.43 คะแนน ค่า t – test มีค่าเท่ากับ 3.39 อยู่ในเกณฑ์ดี 2.ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดียมีค่าเฉลีÉ ย 
4.17 คะแนน ค่า t – test มีค่าเท่ากับ 3.09 อยู่ในเกณฑดี์ 3.ด้านการจัดวางรูปแบบของเวบไซทม์ีค่าเฉลีÉ ย 4.26 คะแนน ค่า  t – test มีค่าเท่ากับ 
3.03 อยู่ในเกณฑดี์ 4.ด้านการเชืÉ อมโยงมีค่าเฉลีÉ ย 4.04 คะแนน ค่า t – test มีค่าเท่ากับ 0.96 อยู่ในเกณฑ์ดี 5.ด้านแบบฝึกหัดมีค่าเฉลีÉ ย 3.97 
คะแนน ค่า t – test มีค่าเท่ากับ -0.55 อยู่ในเกณฑด์ี 6.ด้านการออกแบบปฏสิมัพันธม์ีค่าเฉลีÉ ย 4.05 คะแนน ค่า   t – test  มีค่าเท่ากับ 0.78 อยู่
ในเกณฑด์ี 
คาํสาํคัญ: บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส,์  การจดัการความปลอดภยั, สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to construct electronics learning lessons on IN514 safety management subject according to 
Master of Education, Major in Industrial Education, Srinakharinwirot University and evaluate The efficiency of electronics learning lesson 
on IN514 Safety Management Subject. The electronics learning lessons on IN514 Safety Management Subject was evaluated by 13 
experts in 6 areas. They were: 1.Content and Process 2.Multimedia 3.Web site Layout  4.Navigation Relation 5.Assignment  6.Interactive 
Design. The statistical tools the were used to analyze the data were mean standard deviation and t-test. The results were as followed:  
1. The construction of Electronics Learning lessons on IN514 Safety Management Subject According to Master of Education, 
Major in Industrial Education,  Srinakharinwirot University was analyze by 5  experts and came out with 11 units. They were: 1.Industrial 
Safety’s basic knowledge, 2..Safety and Hygiene Standard in Safety Acts 3.Safety Organization, 4.Industrial Psychology and Safety 
Training to Workers, 5.Control, Protection , Record , Investigation and Statistic Evaluation, 6.Personal Safety Protection, 7.Safety 
Engineering : Machine Maintenance, Electrical, Metrical, Logistics, 8.Safety Engineering : Chemical , Germ and Toxic Substance, 
9.Safety Engineering : Heat and Fire, 10.Industrial Risk Evaluation, 11.Case Study : Accident in Industrial works.  
2. The efficiency of Electronics Learning lessons on IN514 Safety Management Subject According to Master of Education, 
Major in Industrial Education, Srinakharinwirot University was evaluated by 13 experts in 6 areas. For as a whole had the average of 4.17 
in good level was higher than standard 4.00 which t = 3.23 When considered in each areas found  that;  Areas 1 Content and Process       
t  had the average of 4.43 in good level t =3.39 Areas 2 Multimedia had the average of 4.17 in good level t =2.27 Areas 3 Web site 
Layout had the average of 4.26 in good level t =3.03  Areas 4 Navigation Relation had the average of 4.04 in good level t =0.96 Areas 
5 Assignment had the average of 3.97 in good level t =-0.55 Areas 6 Interactive Design had the average of 4.05 in good level t =0.78  
 
Keyword: Electronics learning, Safety Management, Major in Industrial Education 
 
 
ภูมิหลงั  
      ประเทศไทยได้เริÉ มนาํระบบการวางแผนทีÉ มีการกาํหนด
นโยบายล่วงหน้า มาใช้ตัÊงแต่ พ.ศ.2504 ซึÉ งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับทีÉ  1 ซึÉ งได้กาํหนดแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนีÊ  เป็นการกาํหนด
นโยบายในระดับประเทศ  และได้เปลีÉ ยนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเรืÉ อยมาจนถึงฉบับทีÉ  9 (พ.ศ. 2545-
2549) โดยมีการกาํหนดแนวทางในการพัฒนาทีÉ สาํคัญคือ 
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพืÉ อเป็นการ
เสริมสร้างรากฐานของสังคมให้เข้มแขง็ และในแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจ และสงัคมเรืÉ อยมาจนถึงฉบับทีÉ  10 (พ.ศ. 2550-
2554) ได้มีการกาํหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ระบุว่า
การศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
พัฒนาตนเองได้  และถือ ว่า ผู้ เ รียนมีความสําคัญทีÉ สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 : หมวดทีÉ  4 มาตราทีÉ  22) 
ให้มีการพัฒนาบุคลากรทัÊงด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยี
เพืÉ อการศึกษา เพืÉ อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การผลิต รวมทัÊงการใช้เทคโนโลยีทีÉ เหมาะสม มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 : หมวดทีÉ  4 มาตราทีÉ  65) ระบบการศึกษานับเป็น
ระบบใหญ่ทีÉ ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ  โดยมีระบบการ
สอนเป็นระบบย่อยระบบหนึÉ งในระบบการศึกษาใหญ่  ใน
การการดาํเนินงานของระบบการสอนนัÊนครูผู้สอนจะต้องมี
การวางแผนการสอน และตัÊงเป็นวัตถุประสงค์ของการเรียน
ให้ดีเสียก่อนเพืÉ อเป็นข้อมูลในการจัดการสอน ตลอดจน
เตรียมเนืÊ อหาบทเรียนและวิธกีารสอนเพืÉ อดาํเนินการสอนให้
ได้ผลลัพธ์คือ เพืÉ อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ทีÉ ตัÊงไว้ (กดิานันท ์มลิทอง. 2548: 84) 
      การเลือกรายวิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย 
เป็นการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพืÉ อเป็นการจัด
การศึกษาให้ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีบทบาท
ของการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม และ
ระบบการจัดการอาชีวอนามยั ตาม มอก. 18000 / OHSAS 
18000 ซึÉ งเป็นสิÉ งทีÉ ประเทศไทยจาํเป็นต้องมีการกาํหนดให้มี
การรองรับมาตรฐานตาม มอก. 18000 / OHSAS 18000 
เนืÉ องจากอุบัติเหตุและโรคทีÉ เกิดจากการทาํงานมีแนวโน้ม
สูงขึÊ น อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทาํงานยังเป็น
สิÉ งหนึÉ งทีÉ ทาํให้เกดิการพัฒนาอย่างยัÉงยืน และเป็นการช่วยลด
การกดีกนัทางการค้าระหว่างประเทศอกีด้วย 
      เอกสารรายวิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย 
หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้อธิบายรายวิชา ศึกษา
วิเคราะห์ความปลอดภัยในการทาํงาน การจัดการองค์การ
ความปลอดภัย การสร้างจิตสาํนึก การป้องกัน การความคุม 
การตรวจ การสอบสวนเกีÉ ยวกบัความปลอดภัยในการทาํงาน
อุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะด้าน และ
พัฒนางานความปลอดภัย ระบบประกันคุณภาพทีÉ เกีÉ ยวกับ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยในการทาํงาน กรณีศึกษาอุบัติเหตุและอาชีวอนามัย
ในงานอตุสาหกรรม  
      ดังนัÊนผู้วิจัยจึงมีความสนใจสร้างบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์
วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย โดยคาดหวังว่า
ผู้เรียนสามารถใช้เป็นสืÉ อเพิÉ มเติมการเรียนรู้  ทบทวนความ
เข้าใจ ขัÊนตอนความปลอดภัย และกระบวนการความ
ปลอดภัย ในการฝึกทกัษะซํÊาๆได้จากบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์
สามารถทาํให้การเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
ผู้เรียนกับบทเรียนอิเลก็ทรอนิกสใ์นด้านตอบสนองต่อข้อมูล
ผู้เรียน บทเรียนอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนและส่งเสริมให้การเรียนสามารถเรียนรู้ ได้ด้วย
ตนเอง ตามความต้องการของผู้ เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ เพืÉ อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ความรู้ เรืÉ องการใช้บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ ในวิชาอืÉ นๆอย่าง
แพร่หลายต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
      1. เพืÉ อสร้างบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอตุสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
      2. เพืÉ อประเมินประสทิธภิาพบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์วิชา 
อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษา
ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ศึ ก ษ า           
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ความสําคญัของการวิจยั 
      การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอตุสาหกรรมศึกษา       มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ เพืÉ อเป็นการสนับสนุน พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ในการให้มีการพัฒนาบุคลากรทัÊงด้าน
ผู้ผลิต ผู้ใช้เทคโนโลยีเพืÉ อการศึกษาและผู้เรียนสามารถนาํ
ค ว าม รู้ ท า ง วิ ช า ก า รทีÉ ไ ด้ ศึ ก ษ า จ าก ร ะบบบท เ รี ยน
อเิลก็ทรอนิกส ์ไปใช้แก้ปัญหาและเพิÉ มความรู้ ในระบบความ
ปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรม มาใช้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นีÊ สามารถ
นาํมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นข้อมูลในการค้นคว้าและทาํ
ความเข้าใจให้มากขึÊนให้แก่ นิสติ นักศึกษา ผู้ทีÉ สนใจ รวมไป
ถึงเจ้าหน้าทีÉ ความปลอดภัยในโรงงาน (จป.) ในการสร้าง
จิตสาํนึกของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป 
 
ขอบเขตงานวิจยั 
      1. เนืÊ อหาทีÉ ใชใ้นการทดลอง 
      การวิจัยครัÊงนีÊ เป็นการสร้างบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา 
อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสตูรการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา        มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  
      อธิบายรายวิชา  
      ศึกษาวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทาํงาน การจัดการ
องค์การความปลอดภัย การสร้างจิตสาํนึก การป้องกัน การ
ความคุม การตรวจ การสอบสวนเกีÉ ยวกับความปลอดภัยใน
การทาํงานอตุสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะด้าน 
และพัฒนางานความปลอดภัย ระบบประกันคุณภาพทีÉ
เกีÉ ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยในการทาํงาน กรณีศึกษาอุบัติเหตุและอาชีวอ
นามยัในงานอตุสาหกรรม 
      2. ผูป้ระเมินประสิทธิภาพ 
      การประเมินประสิทธิภาพ บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา 
อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสตูรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย  ศรี
คนรินทรวิโรฒ ทําการประเมินโดยผู้เชีÉ ยวชาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท 
จํานวน  13 คน หรือมีประสบการณ์ทางด้านการสอน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วไม่ตํÉากว่า 5 ปี  
      3. ตวัแปรทีÉ ศึกษา 
      ตัวแปรอิสระ คือบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 514 
การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอตุสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
       ตัวแปรตาม คือประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสตูรการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทร วิโรฒ  
 
สมมติฐานของการวิจยั 
      บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 514 การจัดการความ
ปลอดภัย  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉ ผู้วิจัย
ได้สร้างขึÊนมีประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑด์ี  
 
สรุปผลการวิจยั 
      การสรา้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
     เครืÉ องมือการทดลองเป็น บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา 
อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสตูรการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ มขัีÊนตอนในการสร้างดังนีÊ  
           1. ศึกษาและวิเคราะห์เนืÊ อหาหลักสูตร วิชา อต 
514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ เพืÉ อให้ได้จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนืÊอหาแต่
ละหน่วยการเรียนรู้  
           2. ออกแบบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 514 
การจัดการความปลอดภัย  ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิ โรฒ โดยนําเนืÊ อหาทีÉ ไ ด้ทําการศึกษาวิเคราะห์
หลักสตูรมาเขียนเป็นสคริปต์ประกอบการสร้าง 
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                 2.1 ส่วนเนืÊ อหาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                 2.2 ส่วนแบบทดสอบของบทเรียน
อเิลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตาม
หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
           3. นําสคริปต์ วิชา อต 514 การจัดการความ
ปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉ สร้าง
ขึÊ นให้ผู้เชีÉ ยวชาญ ทางด้านเนืÊ อหาจํานวน 5 คน โดย
ผู้ เ ชีÉ ยวชาญด้านเนืÊ อหาการจัดการความปลอดภัยมี
ประสบการณ์ทางด้านการสอนการจัดการความปลอดภัย
มาแล้วไม่ตํÉากว่า 5 ปี หรือเป็นเจ้าหน้าทีÉ ความปลอดภัย
วิชาชีพ หรือมีคุณวุฒิทางด้านการจัดการความปลอดภัยใน
ระดับปริญญาโททําการตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เทีÉ ยงตรงของเนืÊอหา ตามสคริปต์ทีÉ ได้ออกแบบไว้ 
           4. สร้างบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตามสคริปต์ทีÉ ได้ออกแบบ 
           5. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทีÉ สร้างขึÊ นให้ผู้เชีÉ ยวชาญทางด้านเนืÊ อหาการจัดการความ
ปลอดภัยจาํนวน 5 คน ทาํการตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เทีÉ ยงตรงของเนืÊ อหา ตามสคริปต์ทีÉ ได้ออกแบบไว้และ
ปรับปรุงสคริปต์ตามผู้เชีÉ ยวชาญแนะนาํ 
           6. ปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 514 
การจัดการความปลอดภัย  ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ตามคาํเสนอแนะของผู้เชีÉ ยวชาญเนืÊอหา 
           7. ทําการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน
อเิลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตาม
หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับนิสิตระดับปริญญาโท
จาํนวน 3 คน เพืÉ อตรวจสอบการใช้ภาษา คาํสัÉง ความเข้าใจ 
เพืÉ อนาํมาปรับปรงุแก้ไข 
           8. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทีÉ ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เชีÉ ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีÉ มีประสบการณ์การสอนมาแล้วไม่ตํÉา
กว่า 5 ปี หรือมีคุณวุฒิทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับปริญญาโท จาํนวน 13 คนเป็นผู้ประเมิน
ประสิทธิภาพบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ และวิเคราะห์ตาม
ขัÊนตอนทางสถิติ 
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  ผลการพัฒนาบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์วิชา อต514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอตุสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มรีูปประกอบดังนีÊ  
 
      
 
           รูปทีÉ  1 หน้าหลักของเวป็ไซท ์และเข้าสู่ระบบ     รูปทีÉ  2 หน้าเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
    
 
รูปทีÉ  3 หน้าเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย   รูปทีÉ  4 เข้าสู่เนืÊ อหาการเรียนรู้ 
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รูปทีÉ  5 เข้าสู่การทาํข้อสอบ      รูปทีÉ  6 การใช้สืÉ อวีดีโอช่วยในการเรียนรู้ 
 
 
 
การหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
     ผลแบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษมหา
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํนวนผู้เชีÉ ยวชาญ จาํนวน 13 
คน ได้ให้คะแนนดังนีÊ  
 โดยรวมค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.17 อยู่ในเกณฑ์ดี สูงกว่า
เกณฑ์ทีÉ กาํหนด 4.00 มีค่าคะแนน t –test 3.23 ซึÉ งมีค่าแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลีÉ ยอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ  0.05 เมืÉ อพิจารณาค่า
ประสทิธภิาพดังนีÊ   
 1.ด้านเนืÊ อหาและการดําเนินเรืÉ อง มีค่าเฉลีÉ ย 4.43 
คะแนน ค่า t – test มค่ีาเทา่กบั 3.39 อยู่ในเกณฑดี์  
 2.ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดียมีค่าเฉลีÉ ย 4.17 
คะแนน ค่า t – test มค่ีาเทา่กบั 3.09 อยู่ในเกณฑดี์  
 3.ด้านการจัดวางรูปแบบของเวบไซท์มีค่าเฉลีÉ ย 4.26 
คะแนน ค่า  t – test มค่ีาเทา่กบั 3.03 อยู่ในเกณฑดี์  
 4.ด้านการเชืÉ อมโยงมีค่าเฉลีÉ ย 4.04 คะแนน ค่า t – test มี
ค่าเทา่กบั 0.96 อยู่ในเกณฑด์ี  
 5.ด้านแบบฝึกหัดมีค่าเฉลีÉ ย 3.97 คะแนน ค่า t – test มี
ค่าเทา่กบั -0.55 อยู่ในเกณฑด์ี  
 6.ด้านการออกแบบปฏสิมัพันธม์ีค่าเฉลีÉ ย 4.05 คะแนน 
ค่า   t – test  มค่ีาเทา่กบั 0.78 อยู่ในเกณฑด์ี 
 
อภิปรายผล 
     1. การสรา้งบทเรียนอิเล็กทรอนกิส ์
     จากการสร้างบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต.514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนีÊ  
     วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพืÉ อเป็นการส่งเสริมการจัด
ก า รศึ กษ า  และ พัฒนาท รัพยากรบุ คคลใน โร ง ง าน
อุตสาหกรรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันความ
เสีÉ ยงทีÉ จะเกิดอุบัติเหตุกับ ชีวิต ดังนัÊนผู้วิจัยได้สร้างบทเรียน
อเิลก็ทรอนิกส ์วิชา อต514 การจัดการความปลอดภัย ตาม
หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหา วิทย าลั ยศ รีนค ริ นทรวิ โ รฒ  เ พืÉ อ เ ป็ นก า ร เ พิÉ ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้  ทาํให้เกิดแรงจูงใจ และดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนจนไปถึงบุคคลภายนอกทีÉ ต้องการ
ศึกษาความรู้ ในเรืÉ อง ความรู้ พืÊ นฐานความปลอดภัยในงาน
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อุตสาหกรรม ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัย พระราชบัญญัติความปลอดภัย การจัดองค์กรความ
ปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพืÉ อ
ความปลอดภัย การควบคุม ป้องกัน บันทึก สอบสวน และ
การประเมินผลทางการสถิติ อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วน
บุคคล วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะด้าน ซ่อมบาํรุง
เครืÉ องจักร งานกล ไฟฟ้า ขนส่ง วิศวกรรมความปลอดภัย
เฉพาะด้านเคมี เชืÊ อโรค สารพิษ วิศวกรรมความปลอดภัย
เฉพาะด้านความร้อน อคัคีภัย การประเมินความเสีÉ ยงในงาน
อุตสาหกรรม กรณีศึกษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม ซึÉ ง
สอดคล้องกับทฤษฏีการออกแบบหลักสูตรของ ทาบ้า 
(Hilda Taba ,1962) หลักสูตรทัÊงหลายจะต้องมี
องค์ประกอบพืÊ นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1.จุดประสงค์ 2.
เนืÊ อหา วิชา  3.กระบวนการเ รียนการสอน     4.การ
ประเมินผล องค์ประกอบพืÊ นฐานเหล่านีÊ ต่างมีความสัมพันธ์
ซึÉ งต่างกม็ีความสมัพันธซึ์É งกนัและกนั ขัÊนตอนการทาํพัฒนา
หลักสตูรม ี8 ขัÊนตอนดังนีÊ  1.การวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้เรียน 2.การกําหนดจุดหมาย ภายหลังจากได้วิเคราะห์
ความต้องการของผู้เรียนแล้ว ผู้ 3.การเลือกเนืÊ อหา เนืÊ อหา
สาระ หรือหัวข้อเนืÊ อหาทีÉ จะนํามาศึกษาได้มาโดยตรงจาก
จุดหมาย 4.การจัดเนืÊ อหา เมืÉ อได้เนืÊ อหาสาระแล้ว งานขัÊน
ต่อไปคือ การจัดลาํดับเนืÊ อหา 5.การเลือกประสบการณ์การ
เรียนรู้ ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องเลือกวิธีการหรือยุทธวิธีทีÉ
ผู้เรียนสามารถนาํไปใช้กับเนืÊ อหาได้ 6.การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ครูเป็นผู้ตัดสนิวิธกีารทีÉ จะจัดและกาํหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการจัดลาํดับขัÊนตอนของการใช้กิจกรรม 7.การ
กาํหนดสิÉ งทีÉ จะต้องประเมินและวิธกีารในการประเมิน 8.การ
ตรวจสอบความสมดุลและลําดับขัÊ นตอน และมีความ
สอดคล้องกบังานวิจยัทีÉ เกีÉ ยวข้องดังต่อไปนีÊ   
     ปกรณ์เกียรติ เสมอเหมือน (2551: 64-66) การสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมเีดีย วิชา อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทดลองกับ
กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)จาํนวน 20 คน ทัÊงหมด 11 หน่วยการเรียนสามารถ
วัดผลได้สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ กําหนด 80/80 และเป็นไปตาม
สมมุติ ฐานทีÉ ตัÊ ง ไ ว้  ซึÉ งสามารถช่วยให้ ผู้ เ รียนเกิดการ
เปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ผ่านสืÉ อคอมพิวเตอร์เป็น
อย่างดี 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบง สวุรรณพยัคฆ์; 
และมนตรี แย้มกสกิร (2549: บทคัดย่อ) ได้ทาํการพัฒนา
ทักษะการคิดขัÊนสูงนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวส. ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ STIM ผลการวิจัยในครัÊงนีÊ
พบว่า คะแนนทักษะการคิดขัÊนสูงของนักเรียน โดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้ แบบ STIM กับนักเรียนทีÉ เรียน โดยวิธีการ
จัดการเรียนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .05 และนักเรียนทีÉ มีระดับพืÊนฐานการศึกษาปวช. กับ
ระดับพืÊ นฐานการศึกษา ม.6 มีคะแนนทักษะการคิดขัÊนสูง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 และ
ปฏิสัมพันธ์ ร่วมระหว่าง วิธีการ จัดการเ รียนกับระดับ
การศึกษาพบว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ และระดับพืÊ นฐาน
การศึกษาร่วมกันส่งผลต่อคะแนนด้านทักษะการคิดขัÊนสูง
ของนักเรียนอย่างไม่มนัียสาํคัญทางสถติิ 
     แมค็คอลิสเตอร์ และคณะ (McCallister ; and Others. 
1998 : 151) ได้ทาํการศึกษาการประเมินแนวทางการเรียน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในทกัษะ JTPA พืÊ นฐานซึÉ งมี
ผู้เข้าร่วมการอบรมโปรแกรมการเรียนในการฝึกงาน Act – 
Funded จาํนวน 27 คนทีÉ วิทยาลัยชุมชนในฮูลตัน ได้รับการ
อบรมโดยใช้ CAI ผลการประเมินพบว่าถ้านาํคอมพิวเตอร์
มาช่วยสอนมาใช้มากขึÊ นเท่ าใด  คะแนนในการเ รียน
คณิตศาสตร์ และการอ่านก็จะมากขึÊ นเท่านัÊน เมืÉ อมีการ
ทดสอบหลังการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนัÊน ทําให้
นักเรียนมทีกัษะในการเรียนรู้ เรว็ขึÊน 
     2. การหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนกิส ์
     จากข้อมูลสรุปผลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมของ
การหาประสิทธิภาพบทเรียนอิ เล็กทรอนิกส์บทเรียน
อเิลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตาม
หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทัÊง 6 ด้าน สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนีÊ  
     1.ด้านเนืÊ อหาและการดาํเนินการ มีเกณฑ์โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดี  ทัÊงนีÊ เพราะมีเนืÊ อหาละเอียดครบถ้วนเหมาะสมกับ
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วัตถุประสงค์ มีการนําเข้าบทเรียนบอกวัตถุประสงค์ในทุก
หน่วยการเรียนรู้ซึÉ งสอดคล้องกับ สทุนิ โรจน์ประเสริฐ และ
คนอืÉ นๆ (2541: 31-33) ได้ทาํการศึกษาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาภาษาจีนสําหรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กล่าว
ไว้ วัตถุประสงค์ของบทเรียนเป็นสิÉ งสาํคัญต่อกระบวนการ
เรียนรู้  ทีÉ ผู้ เ รียนได้ทราบถึงเนืÊ อหาของบทเรียน ความ
คาดหวังจากบทเรียน และการนําข้อมูลของบทเรียนใช้ให้
เกิดผลประโยชน์ต่อผู้เรียน เพืÉ อเป็นการวัดความเข้าใจใน
เนืÊ อหาของหน่วยการเรียน  ซึÉ ง มีผลทําให้การเรียนรู้ มี
ประสทิธภิาพยิÉ งขึÊน นอกจากจะมีผลดังกล่าวแล้ว ผลการวิจัย
ยังพบด้วยว่า ผู้เรียนทีÉ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีÉ
ทราบวัตถุประสงค์สามารถจาํ และเข้าใจในเนืÊอหาได้ดีขึÊน 
     2.ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย มีเกณฑ์โดยรวมอยู่
ในเกณฑด์ี ทัÊงนีÊ เพราะมีการใช้สืÉ อประกอบการสอนร่วมด้วย 
ในรูปแบบของ เพลงความปลอดภัย วีดีโอประกอบการสอน
ในแต่ละหน่วยการเรียน ซึÉ งเป็นการเสริมความรู้ และให้
ผู้เรียนตะหนักถึงอนัตรายทีÉ จะเกดิโดยสอดคล้องกบั  
ทูโร (Tauro 1981: 643-A) ได้ทาํการวิจัยเกีÉ ยวกับ
ผลสมัฤทธิÍทางการเรียนการสอนวิชาเคมี และเจตคติต่อวิชา
เคมี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยคอนเนคติคัท ใน
สหรัฐอเมริกา โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ 
กัน กลุ่มหนึÉ งเป็นกลุ่มทีÉ ใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อีกกลุ่ม
หนึÉ งเป็นกลุ่มทีÉ มีการเรียนการสอนตามปกติ ผลการวิจัย 
พบว่ากลุ่มทีÉ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีผลสมัฤทธิÍทางการ
เรียนและมีเจตคติต่อวิชา เคมีในเชิงบวกสูงกว่านักศึกษา
กลุ่มทีÉ มีการเรียนการสอนตามปกติ นอกจากนีÊ นักศึกษา ยัง
แสดงความคิดเห็นว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
เคมีเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนทีÉ มีประสทิธิภาพ และ
หน้าสนใจมากขึÊ น ทัÊงนีÊ เพราะมีการใช้มัลติมีเดียในการนํา
เสมออย่างสร้างสรรค์ไม่น่าเบืÉ อทาํให้มีความหลากหลายใน
การใช้มัลติมีเดีย ทัÊง เพลงประกอบ วีดีโอ และเอกสารเพืÉ อ
ช่วยในการทาํงาน  
     3.การจัดวางรูปแบบเว็บไซท์ มีเกณฑ์โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดี ทัÊงนีÊ เพราะการจัดวางรูปแบบแบ่งหน่วยการเรียนรู้
เป็นสัดส่วน มีการใช้งานง่าย สะอาดตา น่าใช้และเรียนรู้ ได้
ง่ า ย  ซึÉ ง ส อดค ล้อ งกั บ  แม็คคอ ลิ ส เตอ ร์  และคณะ 
(McCallister ; and Others. 1998 : 151) ได้ทาํการศึกษา
การประเมินแนวทางการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในทกัษะ JTPA พืÊนฐานซึÉ งมีผู้เข้าร่วมการอบรมโปรแกรม
การเรียนในการฝึกงาน จาํนวน 27 คนทีÉ วิทยาลัยชุมชนในฮูล
ตัน ได้รับการอบรมโดยใช้ CAI ผลการประเมินพบว่าการ
ออกแบบบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ เพืÉ อการศึกษาต้องการให้
ผู้เรียนได้รับผลในการเรียนได้ง่าย ผู้เรียนสามารถใช้งาน
คําสัÉงภายในเว็บไซท์ได้รวดเร็ว และสามารถใช้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ผู้เรียนสามารถใช้ระบบได้อย่างรวดเรว็  
     4.การเชืÉ อมโยง มีเกณฑ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ทัÊงนีÊ
เพราะ มีความสะดวกในการเชืÉ อมโยง ทาํให้ผู้ใช้เชืÉ อมโยงไป
ยังส่วนต่างๆของเวบ็ไซทไ์ด้สะดวก ซึÉ งสอดคล้องกับ อัจฉรา 
มะธิปิไข (2545: 47-49) ได้ทาํการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรืÉ อง การสืบพันธุข์อง
สิÉ งมีชีวิต สาํหรับนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวไว้
ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มีความครอบคลุมมากกว่าการเรียน
ด้วยหนังสือทาํให้สามารถแสดงรายละเอียดของเนืÊ อหาให้
เข้าใจง่ายสะดวกต่อการเรียน โดยการใช้ วีดีโอ เสียง 
ภาพประกอบ ทัÊงนีÊ องค์ประกอบสาํคัญของผู้ออกแบบต้อง
คาํนึงถึงพืÊ นฐานให้ผู้เรียนใช้งานได้สะดวกมีการเชืÉ อมโยงทีÉ
หลากหลาย 
     5.แบบฝึกหัด มีเกณฑ์ โดยรวมอยู่ในเกณฑด์ี ทัÊงนีÊ เพราะ 
ข้อสอบเป็นปรนัย มีความชัดเจนในคําสัÉง พร้อมทัÊงยก
กรณีศึกษาพร้อมทัÊงภาพประกอบมาใช้เป็นข้อสอบเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้  ทีÉ เรียนพร้อมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้  สอดคล้องกับ ชุณหพงศ ์
ไทยอปุถัมภ์ (ออนไลน์) ได้กล่าวการวัดความรู้ความสามารถ
ทางด้านสมอง แบ่ง 6 ขัÊน 1.ความรู้ความจาํ 2.ความเข้าใจ 
3.การนาํไปใช้ 4.การวิเคราะห์ 5.การสังเคราะห์ 6.การ
ประเมินค่า  
     6.การออกแบบปฏิสัมพันธ์ อยู่ในเกณฑ์ดี ทัÊงนีÊ เพราะ
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการเรียนรู้ทีÉ เน้นผู้เรียน 
และการตอบสนองต่อบทเรียน ซึÉ งสอดคล้องกับ วินส์โล 
(Winslow. 1996) ได้สาํรวจประสิทธิภาพของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียในการสอนเกีÉ ยวกับ
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คาํศัพทใ์นกลุ่มนักเรียนทีÉ มคีวามสามารถทางด้านภาษาระดับ
กลาง และระดับตํÉา กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน
จาํนวน 146 คน จากโรงเรียนของรัฐบาลนอร์ทคาร์โรไลนา 
จาํนวน 2 โรงเรียน และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม อย่างสุ่มตัว
แปรทดลอง 3 ตัวแปร คือตัวแปรทดลองทีÉ เป็นข้อความล้วน 
ตัวแปรทดลองทีÉ เป็นภาพยนตร์ และตัวแปรทดลองทีÉ เป็น
มัลติมีเดีย ซึÉ งทัÊงสามตัวแปรได้นาํเสนอคาํศัพทท์ีÉ ไม่เคยรู้มา
ก่อน 13 คาํ ผลของการวิจัยกลุ่มตัวแปรมัลติมีเดียคะแนน
มากทีÉ สุด รองลงมาเป็นกลุ่มตัวแปรภาพยนตร์ และตัวแปร
ข้อความล้วนมีคะแนนตํÉาสุด  สรุปได้ ว่าการออกแบบ
ปฏสิมัพันธม์ีความสาํคัญต่อผู้เรียนทาํให้ผู้เรียนมีความสนใจ
ในการเรียนมากขึÊนในด้านความจาํ 
     ดังนัÊนบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสตูรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถ
ใช้สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ สามารถให้ผู้เรียน
สามารถใช้เป็นสืÉ อเพิÉ มเติมการเรียนรู้  ทบทวนความเข้าใจ 
ขัÊนตอนความปลอดภัย และกระบวนการความปลอดภัย ใน
การฝึกทักษะซํÊาๆได้จากบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์สามารถทาํ
ให้การเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในด้านตอบสนองต่อข้อมูลผู้เรียน 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนและส่งเสริมให้การเรียนสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง 
ตามความต้องการของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้ เพืÉ อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ เรืÉ องการ
ใช้บทเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์ในวิชาอืÉ นๆอย่างแพร่หลาย 
 
ขอ้เสนอแนะ 
     จากการวิจัยในครัÊ งนีÊ มีข้อเสนอแนะเกีÉ ยวกับบทเรียน
อเิลก็ทรอนิกส ์วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย ตาม
หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดังนีÊ  
     บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต.514 การจัดการความ
ปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉ สร้าง
ขึÊนในด้านเนืÊ อหาและการดาํเนินการเรืÉ อง ควรมีการปรับปรุง
เนืÊ อหาแต่ละหน่วยการเรียนให้มีภาพประกอบเพืÉ อเหน็ภาพ
ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจมากขึÊ น ด้านส่วนประกอบ
มัลติมีเดีย ควรปรับปรุงในเรืÉ องภาพและเสียงประกอบใน
บทเรียน ด้านการจัดวางรูปแบบของเวบ็ไซต์ ควรปรับปรุงใน
เรืÉ องของปุ่ มให้มีความสวยงาม และเด่นชัด ด้านความ
เชืÉ อมโยง ควรปรับปรุงในส่วนของวีดีโอให้สามารถเปิดเพจทีÉ
เชืÉ อมหน้าต่อไปได้ทันที ด้านแบบฝึกหัด ควรปรับปรุง
ข้อสอบระหว่างเรียน ให้มีการแทรกกระดานสนทนา หรือ
การตัÊงกระทู้แสดงความคิดเหน็เพืÉ อให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกัน 
และด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ ควรปรับปรุงในเรืÉ องของ
การโต้ตอบ และผลย้ายกลับเมืÉ อเรียนครบในแต่ละหน่วยการ
เรืÉ องนัÊนทุกหน่วย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
     1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเรียน
อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ ใ น ร า ย วิ ช า  กั บ ก า ร เ รี ย นบท เ รี ย น
อเิลก็ทรอนิกสต์ามอธัยาศยัว่ามผีลแตกต่างกนัอย่างไร 
     2. ควรมีการศึกษาผลกระทบของผู้เรียนทีÉ เรียนผ่าน
บทเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์
     3. ควรศึกษาผลกระทบการใช้บทเรียนอเิลก็ทรอนิกสต่์อ
ทกัษะการป้องกนัอบุติัเหตุ 
     4. ควรมีการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา
อืÉ นๆ 
     5. ควรมีการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทีÉ เน้นให้
ผู้เรียนมีการตอบโต้มากเป็นการตอบโต้แบบทนัททีนัใด 
     6. ควรให้หน่วยงานอืÉ นๆ จัดทาํบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์
ในเรืÉ องความปลอดภัยในงานอืÉ นๆเข้ามาเสริม เพืÉ อเป็นการ
ขยายเครือข่ายความปลอดภัยให้มากขึÊ น และสะดวกต่อการ
หาข้อมูลในการป้องกนัอบุตัิเหตุต่อไป 
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